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ABSTRACT
PT. Pos Indonesia adalah perusahaan jasa dibidang pengiriman barang baik Mail atau Logistik, dan Pos juga bekerja sama dengan
perusahaan untuk menyediakan jasa Finance untuk mempermudah konsumen.
		PT. Pos Indonesia (Persero) wilayah Banda Aceh mengelola surat dengan sistem Standard Operating Procedure (SOP) sebagai alat
pengendali proses operasi atau sebagai alur penanganan mekanisme penerimaan dan pengiriman surat atau dokumen yang terdiri
dari Collection (Pengumpulan/ penerimaan), Processing (Pengolahan/ pemrosesan), Transporting (penyaluran/ pengangkutan),
Delivery (mengantar) dan Reporting (Pelaporan).
		PT. Pos Indonesia (Persero) wilayah Banda Aceh menyediakan produk jasa pengiriman surat atau barang dengan waktu
pengiriman dengan cepat disebut Pos Express.
		Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) wilayah Banda Aceh memiliki 20 Kantor Pos Cabang diantaranya Kantor Pos Cabang Dalam
dan Kantor Pos Cabang Luar Kota yang diawasi oleh Supervisor PKC (Pengawasan Kantor Cabang).
